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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ ......... Ro.ckl a.nd .... .. .. . .... .... , Maine 
D ate .... .. ... ...... J:un~ ... 28 ,. .. 1~4;0 .... .. .. .... . 
N ame .. .. ............... .. St .e.ff .on .. .. C.h ar .avi .s .. ...... (.c.a.lle.d ... Ch ar.l .ie ... Smi.t h ) ................. . 
Street A ddress ....... .. ..... 2.5 ... P.e ar. l.. ..... ............ ... .......... ..... ........ .... ........... .. ..... .... .... . 
C ity or T own .............. . .. ~.()_C.k..~.Ell'.l~ ........ ..... . . .. ......... ................. .... .... ... .................................... ........ .. 
H ow long in United States ....... 3 .8 ... ye.ar.s .................................... H ow long in Maine .. .. .... . 3.5 .. yi:rn,r..~ .. 
Born in ................ Mirosi, .... .. F.inland .. .. ..... ..... .. ..... . .. . .... .... .... .Date of birt h ......... O.c t .. ... 1 86.4 .......... . 
If married, h ow m any child ren .. .. .... Yes-...... f .i .ve .. ...... .. .... ...... ... .... O ccu pation . .... Jo.b.b.~r .. ......... .. .......... .. 
one l iving 
N ame of employer ...... ...... Roe.kl.and .. Ro.ck;p.or .t .. Lim~ .. .. C.o. . .... .. ............. .............. ............. .. .... .. ........ .. 
(Present or last) 
Address of employer ...... .. ....... .......... ........... Ro.c.k l .and .... .. .. .. .... ... .......... ... .. .... . ...... .. ... .... .............. .. ...... .... .. .... . 
Some 
English .................... ................ . Speak. . ...... N.o .... . .... ........... Read ..... ... N.o .. ............... .. . W rite .. ... No ..... .. ......... ... .. . 
Other languages .. ... ..... . ..... Ru.s s.ian., .. ... Palli s h .. .. .... ...... . ........ .. .. .... .. .. .. ..... ............ ........ ... ......... .. .... ........... . .. 
H ave you mad e application for citizenship? .. .. .. ... In ... Ne.w. .. . Jer..s..ey .... .. l ~Jl5 ... ... .... ............ ....................... .. 
H ave you ever had military service? ........ . No .... . ............ ... .............................. . ... .. ..... .............................. .. .. .. .......... . 
If so, where? ...... ... .. ..... .. .... .. .. ....... .......... .. ................ .. ..... .. W hen?.. .... .. .. .... .. . . . ... .... .... . . .... .... .. .... .......... .. .. .. .. ...... ~ 
c~ 
.... .. ... .. . . .. .. .. . ~ Signature .. ... .. . 
vJ~~~ 
